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CRUISE REPORT 72-KB-25 
BIG GAME FISH INVESTIGATIONS 
Prepared by Brian D. Thayer 
Vessel : KELP BASS 
Dates: September 28 and October 2-11, 1972 
Local i ty :  Inshore waters  from Po in t  Conception t o  Po in t  Fermin and 
waters  around t h e  Channel I s l ands .  
Purpose t 1. To t a g  and r e l e a s e  P a c i f i c  bon i to ,  (Sarda c h i l i e n s i s ) ,  
P a c i f i c  a lbacore ,  (Thunnus aZaZunga) and C a l i f o r n i a  
y e l l o w t a i l ,  (SerioZa d o r s a l i s )  . 
2 .  To c o l l e c t  specimens of P a c i f i c  bon i to ,  C a l i f o r n i a  
y e l l o w t a i l  and C a l i f o r n i a  barracuda (Sphyraena a r g e n t e a )  
f o r  populat ion a n a l y s i s .  
3 .  To t a g  and r e l e a s e  any jack mackerel,  (Trachmus 
symmetricus) and P a c i f i c  mackerel, (Scomber japonicus)  
captured .  
4 .  To make i n c i d e n t a l  c o l l e c t i o n s  as reques ted  by o t h e r  
i n v e s t i g a t i o n s .  
Procedure: T r o l l i n g  wi th  f e a t h e r  j i g s  was conducted dur ing  d a y l i g h t  
hours  t o  cap tu re  f i s h  f o r  tagging.  S t i l l - f i s h i n g  wi th  l i v e  
b a i t  and l u r e s  was c a r r i e d  out  i n  a r e a s  where t r o l l i n g  ind i -  
c a t e d  concent ra t ions  of f i s h  p re sen t .  L igh t s  were used a t  
n i g h t  t o  a t t r a c t  f i s h  f o r  tagging and c o l l e c t i n g  purposes.  
Resu l t s  : The ma jo r i ty  of t h e  tagging e f f o r t  was devoted t o  an a r e a  
a long  t h e  coas t  from Santa Barbara C i t y  t o  P o r t  Hueneme, 
r e s u l t i n g  i n  t he  r e l e a s e  of 833 tagged bon i to .  These f i s h  
ranged i n  s i z e  from 32 t o  75 cm. ( fo rk  l e n g t h ) .  Sea s u r f a c e  
water temperatures  i n  t h i s  a r e a  ranged from 17 . ~ O C  t o  18 . ~ O C ,  
and over  95% of t h e  f i s h  caught were taken on t r o l l e d  j i g s .  
An a d d i t i o n a l  347 boni to ,  ranging i n  s i z e  from 34 t o  57 cm., 
were tagged and r e l eased  i n  t h e  in shore  a r e a  from Palos  Verdes 
Po in t  t o  Po in t  Fermin. Sea s u r f a c e  water  temperatures  h e r e  
ranged from 19. ~ O C  t o  20. 1°C. 
Twenty-six jack mackerel and 2 P a c i f i c  mackerel were tagged 
and r e l eased  a t  Santa Cruz I s l and  and a n  a d d i t i o n a l  18 jack 
mackerel and 2 P a c i f i c  mackerel were tagged and r e l e a s e d  
k mi le  o f f  of  Santa Barbara Ci ty .  No a lbaco re ,  barracuda 
o r  y e l l o w t a i l  were captured dur ing  t h e  c r u i s e .  
Personnel:  Marco Mazarovich, Vessel  Captain 
Brian Thayer , ~ i o l o ~ i s & i n - c h a r g e  
Donald Schul tze ,  B io log i s t  (October 2-9) 
Kevin Farnum, Seasonal Aid 
Roger Wynn, Seasonal Aid (October 9-11) 
The fo l lowing  a d d i t i o n a l  personnel  p a r t i c i p a t e d  on t h e  
September 28, 1972 p o r t i o n  of t h e  c r u i s e .  
Char les  Haugen, B io log i s t  
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Robert Tasto,  B io log i s t  
Ray Al ly ,  Seasonal Aid 
James Cichantek, Seasonal Aid 
Rick Kl ingbe i l ,  Seasonal Aid 
Ron Youker, Seasonal Aid 
Oswaldo Hi lde r s  Lopez, B io log i s t  (Venezuela) 
